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ANIMADVERSIO I.
Sicut cuilibet fere Saeulo fuus eft genius; ita fuperi-ori (tudium antiqukads Patria pracipue in deliciisfuit. Omnia tunc ad antiquitatem referebantur, ad-'
eo vt nihil praftans cenfejretur, nifl quod prplixam faperet
vetuftatem. Hiftoria igitur Patria maxi-me pragmatica ha-
bebatur, qua inde a diiuvio ortum Svecprum & Gothorum
repetebat; & quaargumentis defuit probandi vis,hanc fup-
pleverunt partim conjedtura, partim auclorkates virorum,
vifa pro compertis ledtoribus luis fape obtrudentium. Hac
etjam chorda quum more fui avi oberraret MESSENIUS,
in memorato Finlandia Chronico p. 3. primum terrarum
Septemtrionalinm Principem nominat TUISCONEM, NO-
ACHIFilium. Sequitur autern cum in hoc, turn in aliis mo-
mentis Eliftoricis Johannern MAGNUM, qui in Hirtor.
Goth. p. 260 ex aiidorkate BEROSI BABYLONICi adferit1,
Noachum poft diluvium genuifte Tuifconem, qui filiosre-
liquerit Hunnum, Vandalum, Svevum & Marfum, ex quf-
bus originem ducunt gentes cognomines, inter Tanaim &
Rhenum habkantes. Enimvero quum & Scriptura Sacra
ignoret hos Noachi pofterCs, & qua ex Berolo (iiperfint
pleraque fint corrupta, (atispatet, hypothefin MESSENHal-
latam fidem mereri plane nullam.
ANIMADV. 11.
Denionte^l////rfrloquuntur tarn STRABQ, qui illum
appellat pfyjv tw» aK-arta.*. partern Alpium, atque in hoc fon-
tes Rheni fiuminis ponit,quam PTOLEMyEUS,quieundem
i3ri7«? aKvrHc; "%n ad montes Alpinos conftkuk, Quem ita-
que Geographum fequatur MESSENIUS, durri mon-




ExPtolem^o difeimus, quoci fuerit ultima
MoefiaadmontesThracia juxta Pontum Euxinum, qua ab
Herodoto MsmuQeJa nuncupatur,..& refpondet fenne ho-
dierna Bulgaria.
ANIMADV. IV.
Ex defcriptione orbis habitabilis, quam tradit MES-
SENIUS" in. p. 4, facile colligere liceret, quod globus
"terraqueus jam tempore Noachi, feu ftatim port diiuvi-
um abundaverit incolis, (iquidem Noaehus etjam de eo
fuerit follicitus, vt limites inter Afiam atque Europam
determinarentur. Sed aut vena lua PoCtica abufus fuit
Audtor, aut anguftum nimis conceptum habuifle videtur
harum terrarnm, dum (tatuit, Noachum fepem quandara
inter has orbis partes molitum fuifle.
ANIMADV. V.
Ex quo rivo fua arva irrigaverit MESSENIUS, dum
de Rege SARMATO & hujus cognatione cum Patriarcha
SEM argute canit, ne divinando quidem adfequi potuk
"J^am ne quidem fublefta fidei BEROSUS ille, cvi mul-
*um fidit Johannes Magnus, fibi confentientem habetj
Ifthoc modo fingere Nationum fatores, utj Hnnnum s
Vandalum & Sarmatum, progenitores populorum cogno-
ttflnum, aeque facile eft, ac per fe infipidum & plane abfo-
tium. De Sarmatis memoria prodit Elerodotus, quod
«enus paternum a Scythis, fed maternum ab Amazoni-
ous repeterent; unde faftum eft, vt Seythicam lingvam
corrupte loquerentur, dicit enim eos XoAo«*i£«». Porro
ex narratione Herodoti, antiqua Sannatarum, ceu vt ab
ipfo nuncupantur, Sauromatarum patria fuit ad fluvium
Tanaim in finibus Afias atque Europa. Hinc interjedlo
tempore in Scythiam penetrarunt, quamobrem etjam
Scytharum nomine nonnunquam comprehenduntur e
Vid. Joh. Jac. Malcov in Ge(chiehte der Teutlchen ob-
Az fery»
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ferv. XXX p. ißj. Quod ad ipfum Sannatarum nomen
att.inet, illud a lingva etjam Gothica deduci pofle vide-
tur: Sar enim eft Dommus, & Madur denotat virum.
Herodotus enim naemoria prodit, Scythas, cum quibus
eonfvefcere folerent Amazones, fuifle ex Scythis fic di-
clis Regiis vid. Herodoti Melp. p. m. 144.
ANIMADV. VI.
Sicut flusrtus fiuclum pellit; ita errorem femel con-
eeptum alii concatenata quafi ferie comitantur. Adfum-
ferat MESSENIUS, Tuifconem fuifle primum terrarum
borealium Principem; unde porro concludit, ipfum quo-
quelitteraturam Gothicarn feu Runas in Patriam noftram
primum invexifle. Enimvero quum valde incertum fit,
an TUISCON, qualis defcribitur, extra cerebrum quo-
rundam" Autftorum exftiterit, & adhuc incertius, an ille
in (eptemtrionales Europa partes unquam penetraverit at-
3ue imperium heic conftituerit; ita conjedura folummo-o funt & figmenta, qua de ipfius inftitutis perhibentur.
Parem forte hac merentur fidem, ac hypothefis Bangia-
na de Adamo, generis humani primo iatore, in Kialke-
jftad habitante. Quamvis autern difficile omnino fit de-
terminatu, quo tempore, qua occafione aut a quo in Pa-
triam primum fint introdudta Runa; certum tarnen efts
quod Epocbam propagati apud nos Chrirtianismi antever-
tant; fiquidem leges, quas Saculo VIII fub Rege INGI-
ALDO collegerunt & confignandas curarunt Legiferi VI-
GER SPA &. LUMBER vix aliis characteribus, guam
Runicis, exarata fuerint. Huic accedit, quod SAXO
Grammaticus, Saculi XII Scriptor, perhibeat, fe monu-
menta antiqua Runica in petris & lapidibus obvia fedulo
confuluiike in antiquitatibus Patria fua confignandis. Im-
mo non omni verifimiiitudine caret eorum opinio, qui
exiftimant, OTHINUM II introduxifle ufum Runarumj
fiquidem inter alia nomina , quibus in Edda celebratur^
homi-
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nominetur etjam Ritna Hofdi. Qulcquid fit, autiquls-
fjjnus .certe eft Runarum uiiis, quippe quarum mendo-neVn facit etjam LUCANUS ; an vero Cippi, qui (uper-
funfc Runici, paris flnt atatis, non immerito ambigimus.
Praterea haud probabile nobis obvenit, quod Gothi ex
fuopte ingenio Runas confinxerint, potius ex vicinisgen-
tibus cum aliqua immutatione eafdem mntuo fumferunt.
Si enim characteres Gracorum & pracipue Jonicos, qua-
les nobisexhibet MONTFAUCON in fua Palaographia
Graeca conferamus cum antiquis Runis eximiam prorfus
convenientiam inter utrosque inveniemus, adeo vt Ru-
narum natales obfcuri amplius efie nequeant. Sed mittt-
mus hac: notatu autern imprimis dignum eft, qnod m
Finlandia noftra neque tumuli fepulcrales neque infcri-
ptiones quadam Runica reperiantur; quamvis ex Eliftoria
fatis conrtet, quod inter Svecos & Fennos frequentia o-
lim fuerint commercia. Fenni tarnen adhuc appellkant
carfnina fua Runo, qua flcut ad Gothorum Malrunor
referuntur; ita probabile ert, eadem non iitteris confi-
gnata, fed cantata folummodo fuifle.
ANIMADV. VII.
Ad tenorern Hirtoria JOHANNIS MAGNI p. 29,
quem fequitur MESSENIUS, Noachi ex filiojapheto ne-
pos fuit MAGOGUS, qui quinque genuit filios, quorum
primus fuit SVEN, Sveonica gentis propagator & Re-
dfor, fecundus Gother, qui etjam Gogus appellatur, a
"Cjuo Gothe leu Gothi, quibus praerat, nomen accepiffe
dicuntur, ficut quartus filiorum German fuit, a qno Ger-
mani & genus & nomen deducunt. Ita origines gentium
«x obfcuro antiquitatis pepJo faciie evolvuntur, & plana
jhac forent, h nullis probationibus in Hiftofia locus es-
fet;- ntinc autern nuga cenfentur, dignae tantummodo,




Quod Vandali Gothica fint originis, nemo Facile
dubitat, qui modo perpenderk, quid de ipfis memori*
■prodat PROCOPIUS, qui ipfe per longum temporis fpa*
tium apud Vandalos verfatus, gratia imprimis apud Regeni
■GILIMERUM valuit^ & res ipiorum geftas litteris confl-
gnavit. Sed an■ Vandali revera ex Scandia noftra fint e-
greflii aliis difpiciendum relinquimus. Nonnul-li quidera
perhibent Vandalos ex Dalekarlia genus fl.um repetere,
fkd qui etymologico tantum nituntur fundamento, nam
Van fignificat ex, & Dal Daliarn vel Dalekariiam vld,
HOLLENII Diflert. de Dalekarlia. Sed ab his diflentiunt
alii, qui etjam Etymologiam vocum, uti filum quodd.am
Ariadnaum (equuntur, putantes Vandalos fuifle nepotes
Vanorum, in Veftro - Gothiu habitantium, & hinc quo-aue nomen fortkos efle: alii autern opinantur, ipfos itaicrtos efle a Goth. J^andra ambulare & ineertis (edibus
errare, adeoque nomen hoc refpedtu originis coincidit
cum Svevorum appellatione. Sed hac ipfa nos in me-
dium relinquimus, a verbis ad rem revertentes.
PROCOPIUS aperte teftatur, primas Vandalorum
fedes fuifle ad Pontum Euxinum ; unde interjedto tem-
.pore magis magisque verfus feptemtrionem commigras-
ie videntur, adeo vt Tacitus Vandalos inter Germaniae
■populos referat, &: tandem regionibus Germania borea-
libus ad lirtora Maris Baltici infederunt. Ab eo itaque
tempore, quo ba provincia imperio Svethico fuerunt
innexa, Re^es quoque Svethia ieiQ Reges Vandalorum
nuncuparunt,
ANIMADV. IX.
Qua de Forniothero nobis conrtant, ea pleraque
funt depromta ex antiqua Hiftora, qua Origines Nor-
regia Goth. Fundinn Noregur nuncupatur. Quo cVca
l\Ql\
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non erit reticendum, quod recentiori avo fuerint Eru-
diti, iidemque fuperioris omrtino fubfellii, qui Eliftoriara
hanc in dubium haud immerito vocarunt. E. profecEo
quicunque cogkaverk, quam lente propagetür genus
humanum, non facile cum Hiftoria nominata Auefpr.e
concipiet, quomodo Scandia Aborigines intra. duas ge-»
nerationes a primo eorum ad hafce oras adventvita
multiplicari potuerint, vt fingula Patria provincia fue-
rint diftindfa & fuos habuerint incolas. Praterea nifi
ip(am Hiftoriam pracipue in Genealogia conkgnanda
admodum mutilatam dicere veiimus, ilbi nequaquam
conftabit MESSENII opinio, ftatuentis, Forniotheruni
fexcentis ante nativitatem Chrifti ahnis floruifle. Nara
ex (eric narrationis, qua heic exhibetur, colligere iicet,
quod inter primum nunc feptemtrionis Monarcharn &
Norvagia Regem HARALDUM PULCHRICOMUM in-
terceffenrit duodecim gener^ationes, quod temporis in-
tervallum ledecim Sacula comprehendit, quod prorfus
ineptum videtur. Denique MESSENIUS infignem pror-
fus facit faltum in hoc loco, ex nepotibus Japheti Sve-
none & Geta ad Forniotherum pervenieris.
ANIMADV. X.
SNORRE HUMBLA, cujus in hoc loeo mentioner^i
fecit MESSENILTS, idem efle videtur Scandia Princeps,
in antiqua Hiftoria Fttndivn Norcgvr SNIO nuncu-
patur. Uterque enim fuit filius JOKULI & filium^relj-
quit Thorerum. Fuit aupem hie SNORRE feu SNIO in-
rer Macrobios referendus, fiquidem per tria vixerk Sa-
cula, quemadmodumperhibet MESSENIUS, fed unde Ne-
ftoream hanc atatem colligat, non conftat, forte ex ariti-
quis quibusdam documentis, qua nunc non fuperfunt,
quia nee olim exftiterunt. Finguntur hac ipfa eum in fi-
nem, vt probetür, Forniotherum fexcentis annis ante




Quod DAN & ANGULUS fuerint Snorronis Hure-
ble filii non aliunde, quantum nos quidem indagare po~
tuimus, conftat, quam ex fabularum Gothicarum con-
farcinatore JOHANNE MAGNO; veteres enim Hiftorias
folius filii Thoreri mentionem faciunt, reliqua Genea-
logia hujus pars videtur efle ficlkia.
Plura perfequi, vetat res domi angurta & penuria
temporis, quamobrem manum e tabula referimus, fpe-
rantes Benevolum Lecforem in meliorem interpretatu-
rum efle partern has pagelias.
CLARISSIME DOMINE CANDIDATE,
AMICE INTEGERRIME,
sicut nihil aquius ejt, quam vt amicus de amici felicik$ forte /cetetur\ ita non poffutn tton, quin meam publice
tefter latitiam de felicibus Tfiuis, Clariffime Domine Can.
dulate, iti Studik Philofophicis progreffibus , quibus fpem
imples, quam de Tuo ingenio Tuaque induftria pridem
conceperunt omnes boni. Impenfe igitur Te nunc laudarem,
fi hoc officiutu pateretur vel Tfiua tnodeftia vel noftra ami-
citia. Sed utraqtte itnpeditus , gratufor Tibi tantum
corollam lauream, tetnpora Tua ex merito optimo redimi-
taram, voveoque vt pramia virtutibus Tuis inteUetfualibus
if Moralibus rejpondcant.
Sie Optat
Tui StitdioJ.Jimus .!
JOHANNES NUMMELIN.
